




Cette recherche a pour but d’examiner quelle influence a un stage linguistique 
en France sur la motivation pour l’apprentissage du français langue étrangère chez 
les apprenants japonais, et aussi comment leur attitude d’apprentissage évolue à 
travers ce stage.  Pour répondre à ces questions, nous adaptons deux méthodes 
de recherche différentes: nous analysons des questionnaires avec la méthode 
quantitative d’une part, et des interviews à l’aide de la méthode qualitative d’autre 
part.  Le résultat montre que le contact avec les francophones pendant le séjour 
en France rend les apprenants désireux de s’exprimer et motivés pour apprendre 
le francais.  Après leur retour dans leur pays, certains conservent leur motivation 
renforcée par le stage, tandis que quelques autres sont démotivés car l’usage du 






































































































　2013 年度フランス語実習は，2014 年 2 月 21 日～ 3月 21 日の 1ヶ月間の
スケジュールで実施された（表 1）。参加者たちはオルレアン大学付属の語
学学校 IDF で，1クラス 17 人の 2クラスに分かれて授業を受けた。この授
業は南山大学用に準備された授業であり，他の外国籍の学生などは受講して













































することができる手法である」という Ushioda（2001, p. 94）による指摘に基
づき，フランス留学とフランス語学習モチベーションの複雑なプロセスの把
握のために質的調査を用いた。











































































平均値 SD 平均値 SD
2 フランス語を勉強するのが好きだから。 3.52 0.80 3.85 0.77 .020
＊
6 英語以外の外国語を身につける必要があると思うから。 4.44 0.64 4.33 0.62 .366
26 フランス語で文章を書けるようになりたいから。 4.33 0.73 4.41 0.57 .623
27 フランス語話者と会話ができるようになりたいから。 4.59 0.57 4.78 0.42 .025
＊
30 フランス国内を旅行できるようになりたいから。 4.52 0.58 4.41 0.69 .257
31 フランス語圏の国々を旅行できるようになりたいから。 4.30 0.91 4.30 0.78 .660











4.11 0.80 4.44 0.58 .039＊
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質問文 非常にそう思う そう思う どちらとも言えない あまりそう思わない 全くそう思わない
1． フランス語自体が好きだから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
2． フランス語を勉強するのが好きだから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
3． フランス語は英語同様，国際的な言語だから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
4． 将来のキャリアでフランス語が役に立つと思うから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
5． フランス（フランス語圏）へ留学することが自分の経歴において長所になると思うから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
6． 英語以外の外国語を身につける必要があると思うから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
7． 中学校や高校でフランス語を勉強したことがあるから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
8． 友人の影響でフランス語を勉強したいと思ったから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
9． 家族にフランス語を勉強するように勧められたから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
10． 大学では，フランス語の授業が必修で，仕方なくとらなければならないから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
11． フランス語の授業でいい成績を取らないといけないから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
12． 将来，大学院で専門的な勉強をするために，今，フランス語を学ぶ必要があるから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
13． 仏検や DELF など資格が欲しいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
14． 仏検や DELF など資格を持っていることが自分の経歴において長所となると思うから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
15． フランス語を話せるとかっこいいと思うから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
16． 英語以外にもう 1つ位外国語ができないと恥ずかしいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
17． 家族や友人などからフランス語ができることで褒めてほしいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
18． フランス学科に入学したので，フランス語ができるようにならないとかっこ悪いから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
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質問文 非常にそう思う そう思う どちらとも言えない あまりそう思わない 全くそう思わない
19． フランス映画を字幕なしで見られるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
20． フランス文学を読めるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
21． フランス語の歌の歌詞を理解できるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
22． フランス語の歌を歌えるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
23． フランスのTV番組を理解できるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
24． フランスのラジオを聞き取れるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
25． フランスの雑誌・新聞を読むことができるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
26． フランス語で文章を書けるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
27． フランス語話者と会話ができるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1





 5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
30． フランス国内を旅行できるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
31． フランス語圏の国々を旅行できるようになりたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
32． 将来，フランス（フランス語圏）に一年位留学したいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
33． 将来，フランス（フランス語圏）で働きたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
34． 将来，フランス（フランス語圏）に移住したいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
35． フランスやその文化に興味があるから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
36． フランス以外のフランス語圏の国々やその文化に興味があるから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
37． フランス（フランス語圏）やその文化を理解することによって日本の文化をもっと深く理解したいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1
38． フランス（フランス語圏）やその文化を理解することによって自分自身を成長させたいから。  5 -- 4 -- 3 -- 2 -- 1



























理論的メモ ・No. 8 の真剣に教えられたから，真剣に覚えるというこの構図がフランス
語を話す喜びなのか，それとも「ネイティブとの関係性」なのか判断が難
しいところ。
・No. 21 のように，喜びだし，通じたという【フランス語力が向上したと
いう実感（フランス語力が向上したという自己効力感）】とも関係が少々あ
る。
・概念 17【フランス語力の欠如】（【フランス語がうまく使えない悔しさ】）
とも関係がある。
・概念 18【フランス語を学ぶ新たな動機】との関連もある。
・概念 22【フランス人とのつながり継続】がこちらに統合して，【フラン
ス人とつながる喜び】と概念名を変更した。
